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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lncgo que IUH Srus. Alcaldes y Scercfurios recíbnn 
los números del BOLETÍN que correspondan íil dis-
trito, dfcpondrím que se fije un ejemplar en el ¡-itio' 
Úe costtimbre, donde pernumeceni hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los ¡Ñícretíirios cuidarán de conservnr los BOLE-
TINES coleceiomulos ordenadamente para su encua-
demación, que deberá veriilcurse c»dn año. 
SE PUBLICA LOS LL'XES, MlElICOLES V VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, fi cuatro ¡ 
pesetas cincuenta cént imos el trimestre, ocho pettetns ni semestre y \\ 
quince pesatns al niw, pngndns al solicitar Jasuscripción. Los pagos 
de fuera de la capital se harán por libnmza del Giro mutuo, admi- ¡ 
t iéndose solo sellos por fracción de peseta. Las suscripciones atra- ;j 
sadaK se cobran coimumeuto proporcional. ¡{ 
Números sueltos reinticinco cént imos de peseta. ¡t 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Lns disposiciones de las autoridndfts, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán otlcialmen»e; apímismo cunlquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimime de las 
Tnismus; lo dw interés particular previo el p»íí'' ade-
lantado de veinte cént imos de peseta por cada l ínea 
de inserc ión. 
PARTE OFICIAL 
IPRESIPKISrCIA. D E L O O J S T S E J O P E M I N I S T R O S 
SS. MM..el Rey y la Reina Regento!(Q. 1). ü . ) y Augusta Real Familia, continúan sin novedad en su importante salud. 
fGaceía del día 8 fie Octubre.) 
. • • J S I I T S J " A S : 
C A N O B L . A C I Ó I V O B E X P E D I E N T E S D E , V t E G l S T J R O 
~ En cnmplimieuto del a r i . 64, piii-rafu 3." de.la vigente ley del ratñú, vengo oti admiti i ' ia renunoia do Tos registros mineros que sa iadicao 
ja' sifruiento relación, proecntadsfpi 'r 'fiiB registradores -declnrawln francos y rofíistrablRsIus terrenos désigrnados: . . . 
MINAS 
Déciniíi V ic to r i a . . 
La Amistad . . . . . . 
. CoufiHb.za, . . ! . . . . . 
R a m ó n ¡ ; - , . v . . . . 
L'ós Tres Amigos. . 
Sai.turri 
Sarabarr i . ' . . . . . 
Santisguesa.. . . . . . 
Elua'. 
M a r í a . . . . . ; . 
E n r i q u e t a . . . . . " . 
2." Lucia..~. 


















Los M a z o s . . ' . . . . . . . . . . . Corul lóo. . . 
L u g u e r o s . . ; . . . . . ; Valdeh;gueros. 
Tolibia de A r r i b a . . . . . . . . . . . . Idem 
Oville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B o ñ a r . . . 
Cana les . . . ; . . . ; ' . . Soto y Amíq..;. 
Cuevea.'. I . . . ' . " . . . . . . . . ' . . . . i . Carro'oerá. 
Idem . . . . . . . . . . . I d e m . . . . . . . . . i 
Santiago de las Villas. ' . . . I d e m . . . . . . . . . . 
Piedrasecha.-.. . . . . . . . . . . Mem 
Utrero y o t r o s . . . . . : . Vegaui iáü . . . . . 
l íucayo y o t r o s . . . . ' . V . . - , I lena. . . . . . . ; . 
Otero de las D b e ü a p . . . ; . . . . . 'Currooora ¿ ¡ . . . 
Oaraño v otro* Soto v A m i o . . 
AYUNTAMIENTO. KEGrSTIÍAÜOR 
D 'Seoundino. Victoria. , 
» Jul ián Marcos . ; . ' . . , 
I d e m . ; . '-.y... . . . . . . . . . 
D. Rodolfo Ilamisch . . . 
» José R o d r í g u e z . . . . . 
i. Ramón Agi ida r . . . - . . 
Mam 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d i i i n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Gabino L. S'iijó. 
[doro ' : . . . ' . . . . . . 
D. Teófilo Rodr íguez . . . . 












León 8 de Oolubro de 1901.— El Goberuador .y í Ifredo Gimia Bernardo. 
JUSTA PUOVISim UF. EXTINCIÓN' DE LA LANGOSTA DE LA l'ltOVINCIA HE LEÓN 
Estado demostrativo de los ttvrGfiOs ififestados por el canuto de la langosta 
oo esta pmviucia (zona del Bie'zo), s e g ú n los datos facilitados .1 esta 




Voriíerr'-üla . . . 
Csmpunaryya . 
Idíim. 
Nombre del terreno Propietario 
Monte, Debosa El Estado. 
Id . Encinal y otros.. Idem. , 
E'jcsnat y Fbboru. . . | Idem 








. . I2 .HR9 70 
Conviene hacer constar q¡;e ha Juntas muiiioipales de Campouaraya y 
• Ponferroda designan en SIJÍ* respectivos estados on mismo terreno, como 
ocurro en el llamado monte Encinal, en el que varios puebles do ambos 
VIunicipios tienen mancomunidad do pastos, y por consigoionte, quedan 
solo 2. Ib7,'30 hec tá reas do taireno ir.fetto, s e g ú n declarar",',!! do las expro-
sedas Juntas, cuyos dat<.s suróu rectiticados y comprobados por el ptraonal 
del Servicio Agronómico . 
Lo qu* de cuufermidad con el ort. f>." del Reirlaniento para la ejecución 
de la ley de ext inción d« la langosta de 10 de Enero di) 1879, su inserta en 
este BOLETÍN OFICIAL. 
León :." ifa Octubre de 1901.—El Ingeniero-Secretario, José Cascóa — 
V.° B.°: El Gobernado:-Presidente, Alfredo García Bernardo. 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
Reunión del segundo periodo semestral 
del corriente año 
EXTRACTO DE LA SESIÓN DE 1.° DE 
OCTUnBE DE 1901 
Presidencia del Sr. Gobernador 
Reunidos á las doco. los Diputados 
Sres. Eguiagaray, B«r the , Alonso 
Guiizález (0 EumCíiio). í'Vrnúu'loz 
Balbuena. Aláiz, Sánchez Fornáu-
<i.'z, Colinas, Duefiss, Bostamaute, 
Aguado .lohs y Sr. Prcí-ideute, Ar-
giíol lo, el Sr. Sobornador ordenó dar 
lectura á la convocatoria y los ar-
t iculfs concordantes de la ley Pro-
vincial . 
Acto seguido abrió la primera se-
sión de este periodo en nombro del 
Gobierno dt: 3- M - , retiri iüdüse in • 
aicdiritamente del salón. 
Onupa la presidencia el Sr. Ar -
guello. 
So le.yó el acta de la sesión ante-
ri.-ir, qu-^ fuó aprobad:i. 
También se ilió lectura de la Me-
moria que presenta la Cornisióu pro-
vincial cumpliendo lo dispuesto eu 
el párrafo segundo de! ¿re . 98 do la 
ley. habiendo acordado quedara so-
bro la mesa para que los Sres. Dipu-
tados se enterasen do ella más a l 
detalle. 
Con arreglo ni art. 60 do la í íy se 
acordó fijar en seis las sesiones de 
e.-te. período semostral, las envíes 
darán principio á las diez y t o r m i -
nnrúu á las catorce. 
E l Sr. Bello excusa su asistencia 
por enfermo, cuya excusa le fuó 
admitida. 
También so excusó y se adnvt ió 
la excusa por onferroos á les señores 
Alonso (D. Maxirniano), Manrique, 
Luengo, García , Hidalgo, Miranda, 
Garrido'y Franco. 
El Sr. Fen.liudez Balbuena excusó 
su asistencia para la sesión de ma-
ñflí,£i, porque asuntos urg-eutes le 
obligaban ís salir hoy para su casa. 
Consultada la Diputación si ad-
mit ía la excusa, así lo acordó en vo-
tac ión ordinaria. 
Quedó enterada la Diputación de 
la comunicac ión del Director del 
Hospicio da Astorga dando cuenta 
do quo ha tomado posesión de! car-
M I 
m i 
i - t 
go do Muestro Je l i d i o E-itnbleci-
mioriti] I). Peilr.i AIIIIIKO Disz. 
Tumb'éíi quedó enterada tn-n 
agrado la Diput ic ión da la curonni-
CüCíúCi fiel Coíifíejü dt) gobizruu dt'l 
Monte de Piedad y Coja de Ahorros 
de L ' óü líajjoo un vutu de griiuing 
á esta Cuiporación pur el donat vo 
que hiza á dichu E^ublecimiei i to. 
Se leyeron y pusarcm A 'as Cnrai 
8ÍOI.PS psra dictítineí: varios ^palitos 
No habiendo más asuntos de q u é 
tratar, el Sr. Presidente levanto la 
sesión, seña lando para la orden dal 
d i t de la de m a ñ a n a los que se pre • 
se ti ten. 
León 3 de Octubre de 1901.—El 
Secretario, Leopoldo García. 
M 1IN A S 
DON ENRIQUE CANTAUPIEORA f CRESPO, 
IÍNOENIEBO JBFK DEL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por U. Genaro 
Fernández Cabo, venino de León, se 
ha present'-do en el (iobierno c v i l 
de esia provinoia, en el día 16 del 
mea de Septiembre, á las once y 
quince minutos, u ' a solicitud de 
registro pidiendo 1& pertenencias 
pa.'a la mina de hol 'a llamada .Var-
ia, sita en t é rmino de los pueblos de 
Saberoy Alejico, Ayuutamionto de 
Cistierna, paraje l lámado iprado» de 
Aleje y arroyo d é l a Canal ina .» Huce 
la des ignación de lás citadis 15 per; 
tenei cias en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida el 
mismo que sirvió para la mina t i t u -
lad.i «Luz,» partiendo del cual y en 
dirección O. se medirán-100 metros; 
26" is. y se colocara una estaca au-
x i l i a r , partiendo de la cual y al S. 
200 metros 26" E. fijando l a . l . ' és 
'taca, de ésta al O: "¿00 metros 26* 
S y .a.',, de és ta ' al S. 300 26° E. la 
a.", de éi-ta al E. 500,metros 26° N . 
'y'4.",.<l8. esta :al Ñ . 300.met.-üs 26° 
O. v o.*. d« esto a la I . ' estaca O. 
, 30u metros Í6° .S. , : quedando eérra- . ' 
! do el per i iúetro de lás 15 perteaen 
-cías solicitadas. - " • — 
-Y habiendo hecho constar, este in -
tertsado que .tiene realizado el de 
pósito" prevenido por la ley, se ha 
' admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se nnuocta por me 
dio del pieseuto edietu para que DO 
el t é r m i n o de sesenta ijí.ts, contado:-
desdo 'su fecha, puedau preseptat e i r 
el Gobierno c iv i l sus oposiciones los 
que i-o coosiderareo co.: derecho al 
todo ó parte del terrea,) solicitado, 
s e g ú n proviene el art. '¿4 de la ley 
de Minei ía vigente.. 
El expediente tiene el n." 2.828. 
Leóu l'J de Scptiombr?. de 1901.— 
• Uantalapiedra. 
* 
Hago saber: Que por D. Genaro 
SetDinrtez Cabu, vecino de Leóa , so 
ha presentado en el Gobierno c iv i l 
de esta provincia, en el dia 17 del 
mes de Septiembre, á las once, una 
solicitud de regút .M pidiendo 60 
pertenencias para la mina do hulla 
í lamnca L a Polar, sita en t é rmino 
del pueblo de Keditluera, Ayunta 
miento de Valdelugueros, paraje lla-
mado «Canto de la Cabrana,» y l in -
da por el E. camino vecinal; O. río 
que baja á Ketlilluero; por los demás 
rumbos terrenos comunes y particu-
lares. Hace la des ignación de las c i -
tadas 60 pertenencias en la furmu 
« i g u i e c t e : 
Se t e n d r á como punto de partida 
una calicata sobre carbón y en su 
centro una estaca auxil iar , cuya ca 
licata se h - l U I'Í unos 10 metros al 
O. del camino; desde, el cual so me-
dirán al S 400 metros para la I . * 
e s t a r á , de és ta i-I O. 300 metro.'" v 
2. ' , de ésta al N . ¡>Qb niytros y 3.', 
de ésta al E. 1,200 metros y i ' , de 
és ta al S. 500 metros y 5.°, y de ésta 
i la 1.", ó sea al O., 900 metros, 
quedando así cerrado el pe r íme t ro 
de las 60 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de 
pósito prevenido por la ley. so ha 
ailmittdo dicha solicitud por decrel-
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
terrero. Lo que se anuncia por mo 
dio del presente edicto para que en 
el t é rmino de sesenta dias, co. tados 
desde su fecha, puedau p psentar en 
el liobieroo c iv i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parto del terreno solicitado, 
s e g ú n previetiH el art. 2 i de la le.t 
de Minería v igente . 
Ei expediente,tiene el n." 2.829. 
León 19 de Septiembre de 19QÍ.— 
E . Oanlulapiedm. 
* 
* # 
H i g o saber:' Que por D. Emilio 
Fernandez Foors, vecino de León, 
en representíciÓD de los Sres. Julio 
L a z ú r t e g u i y Compañia , vecinos de 
Bilbao, se h» presentado en el Go 
bierno c iv i l de és ta provincia, en el 
dia IT del mes de Septiembre, á las 
nueve y treinta minutos, una soli 
c i tud de reg i s t ró pidiendo 96 perte 
nenoas para la mina de hulla llama 
da Sfagdalma sita eo t é r m i n o de los 
pueblos de Caboalles de Abajo y Ca 
boalles dé Arribst, Ayuntamiento .de 
Vil labl ino, y linda por tpdi-s runi 
bos con terreno común y par t ícu la -
res .-Hice la des ignación de las ci • 
tadas,96 pertenencias en lá . forma. 
s iguiente: - ' jV ' . ; , / 
. Se t endrá por punto de partida el 
punto medio dé la e spadaña de la" 
iglesia de Caboalles ¿le Abajo, y des 
de él se m e d i r á n . 4 3 0 .metros a l . S: 
colocando la 1." e s t a c a , - d e és ta 
1.200 metros al O. la 2 . \ de és ta 
800 metros al N y 3.°, de és ta 1.200 
metros al E. la 4 . ' , de és ta 370 me -
tros al S. y se: l legará «1. punto de 
partida, "quedando cerrado e l ' perí-
metro de las !<6 pertenencias soli-
citadas. •' , . , . 
Y. habmtido hecho constar e s t é i t i 
teresado que tiene realizado el depo 
sito prevenido por la ley, se hu a l • 
m i t i j o dicha solicitud por d é c r e t > 
del.Sr. Gobernador, 5io perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me 
dio del presente edicto para que en 
él t é r m i n o de sesenta dias, contados 
desde su fecha, pnedao presentaren 
el Gobi.-rnu c iv i l sus oposiciones 
los que se consideraren con derecho 
al todo ó parto del terreno solicitado, 
s e g ú n proviene el art . 24 de la ley 
de Mi eria vigente. 
El expediente tiene el n .° 2.827. 
León 27 d - Septiembre de 1901.— 
E . Oantalapiedra. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A . 
A D M I N I S T U A C I Ó N D E H A C I E N D A 
DE L A PROVINCIA DE LEÓN 
Impuesto del X .por 100 de pagos 
i ' i r cu lnr 
Como á pesar oe las diferentes ex-
citaciones dirigidas por esta Oficina 
á los Ayuntaiuientos do la provin-
cia, muchos de ellos no hayan 
remitido las certificaciones de los 
pagos realizados en el 1.° y 2.° t r i -
mestres del año actual y del ante-
rior de 1900.con cargo a los crédi tos 
consignados en sus respectivos pre 
supuestos, demostrando c o n ta l 
conducta una apat ía y morosidad 
incalificables, esta Adminis t rac ión 
se ve precisada á recordarles por 
ú l t ima vez tan ineludible deber, que 
cu ida rán de cumplir en el improrro-
gable plazo de ocho dias, á contar 
uesde el en que tenga lugar la in 
serción de la presente circular en 
el BOLETÍN OFICIAL; en la intel igen-
cia que, de no verificarlo, se propon 
drá al Sr. Delegado de Hacienda la 
imposición del máximum de la mu! -
ta que autoriza el art. 84 de la ley 
Municipal, con la que desde luego 
quedan conminados, sin perjuicio de 
nombrar Comisionados que pasen á 
recoger los expresados ducumeotos 
con arreglo á lo prevenido en el ar 
tículo 19 del Ungiamento de 10 de 
Agostn de ISi'S. 
León 4 de Octubre de 1901 — E l 
Administrador de Hucienda, Lucia-
no González . 
A Y U N T A M I E N T O S 
¿ Icaldia constitucional de 
Corvitlos Ue los Oteros 
So hallan expuestos al públ co por 
espacio de quince tilas eo la secre-
taria de este Ayuntamiento, el pre-
supuesto uiuoic'pal ordinario para ei 
alio do I90'¿, y el adicional iiul año 
actual, para oir las reclamaciones 
que se presenten contra los expre-
sados documentos durante dicho 
plazo. 
Corvillos de los Oteros 1.° de Oc-
tubre ue 1901.—El Alcalde, Santus 
Sautamarta. 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Espinareda 
La Junta uiumcrpul. en sesión del 
día 17 de Septiembre próximo pasa-
do, acordó aprobar lu siguiente t a r i -
fit p a n el establecimiento de nrbi-
tnos extraordiu-.rios que se preci-
san para cubrir, ei dét iu i t de 5.392 
pesetas 50 cénti i t ins , resoltante en 
ei pre^ipuesto miiuicipal para el año 
de 1902. 
T A R 1 F V QUE SE CITA 
ESPECIES 
Paja.. 
L e ñ a . 
Unidad 
lOOkUogramoa 























Lo qiié se hace público á J o s efec-
tos prevenidos en las Ret-les ó rdenes 
de.3 de .Agos tó do 1878y 27 ue Jfa-
yo de 1887. 
Vega de Espinureda T..° de Oetu-
bre U e * 1901.—El- Alcalde,.-Padrb 
Alonso.'..-' •' • •' -•'. ! ' 
Alcaldfa constitucional de -
• Cas trillo de la ¡alduerna 
"Eo el dia de"hoy sé p resen tó auto 
Cuta Alcaldía O 1 Mana Alonso A l -
varez, viuda y vecina dé esta pue: 
blo, uianifestand" que eu el día 19 
de Septiembre ú l t imo , j i b á n de las 
dos de la ü ia tUua , se a u s e n t ó de su 
casa su hijo Eleuterio, Viñambrés 
Alonso, de 1.9 oñus de edad, soltero, 
de estatura 1.545 metros, color bue-
no pelo y ojos cas tañ - i s , cara redon-
da,nariz y boca regulares; tiene una 
Cicatriz al lado derecho do la frente; 
vestia pantalón y chali-co de pana 
de co lo ry ch iq iHta t ambién do pa-
na negra ¡isa, sombrero fino coior 
canela, y ca lz i botas de becerro ne-
gro. Sa supone q>io llevó cédula 
personal y la dirección á Rivadeo. 
Por tanto, se ruega á las autorida-
des y Guardia c i v i l , procedan á la 
busca y captura del mismo, poniéh 
dolé á mi dtspoaición con las seguri 
dades debidas. 
Castrillo de la Valduerna 1." de 
Octubre de 1901.—El Alcalde. Fran 
cisco Forrero. 
DonSinforianoEncina, Alcalde cons-
ti tucional de Benuza. 
Hago saber: Que el dia 9 de Oc-
tubre, y horas de diez A doce, se 
procederá en estas casas consisto-
riales á la primera subasta, en venta 
exclusiva, de las especies de l iqu i 
i'os y carnes de este t é rmino para 
el año de 1902, bajo el sistema de 
pujas ú la llana y con sujeción al 
pliego de condiciones que e s t a r á de 
manifiesto en la S e c r e t a r i a del 
Ayuntamiento. 
Que el impor té t o u l de ias rape-" 
cíes arrendables citadas .:es el .de. 
10.093 pesetas 47'céntriijusVtipc m ¡ -
nimo par» la sub.i-t.,., más «I 5 por , 
1.00 para cobraniia"y;coucíuccióti 'de 
caudales y el recargo m'inicipal "de 
100 por 100 snbre.aquélla cantidad; 
que la'fianza que-hibVá de prestarse 
consis t i rá en lá cuarta' parte-de la•'• 
cantidad eu que reselle adjudicado'' 
el arriendo, deb t íúdo depositarse en* -
la Caja municipal. .Que la-gararitia 
necesaria para hacer postura se rá 
ei 5 por ¡00 del impor t é del t 'pb m í -
uimo dé su b'ast'i. expresado,'pudien-
do.dépnsi tafse fiur cu •Iquiurá iie:los 
inedrós.quó 'auturiza el i,rt.' 277 del. 
reglamento v igenie . Qiié los precios 
máximos á que podra vender iaa es- ' 
pecies referidas el an enilatario serán 
h.s que, .lebidameute acordados por , 
el Ayuntamiento, constan en el res-
pectivo pxped<onté. Q ie no será ad-
misible postura alguna qnn no cu -
q r a e í importe h'j.ian como tipo mí-
nimo de snbai-ta. y que é-tii se ad-
jnilicará á favor Oe! que re-nlto me-
jor postor ó que más benelido los 
.intereses del vecindario, según el 
art. V96 del regl.-tnento citano. 
Benuza 2 de Octubre de 1901.— 
Siufoíiauo Encina.—Gl Secietutio, 
Tón i f s C e d ó r u i g a . 
Alcaldía, constitucional de 
Vega de Valcarce 
Formado el expediente de arbi-
trios extraordinarios cuyo estable-
cimiento acordó la Junta municipal 
de este Ayuntamiento eu ocho de 
Septiembre ú l t imo, i ni poniendo 0,50 
pesetas sobre cada 100 kilogramos 
de consumo de leña, excepto las de 
industria, para cubrir el déficit que 
resulta eu el presupuesto ordinario 
formado para 1902, Je 2.164,30 pe-
setas, queda nuevampnte expuesto 
al público por t é rmino do quince 
dias en la Secre ta r í a del Ayun ta -
miento en cumplimiontu de orden 
superior para oir reclamocinnep. 
Vega de Valcarce I.° da Octubre 
de 1901.—El Alcalde, P. O., José 
Quiroga. 
Don Martin Soto y Crespo. Senreta-
rio del Ayuntamiento de Gradefi'e. 
Certifico: Que el acta (¡•i la sesión 
celebrada por ta Junta municipal el 
día 2 del actual, comprende lo si-
guiente : 
c Visto el déficit de 1.586 pesetus 85 
céntiDK's que resultan en el presu-
puesto ordinario que se acaba de vo-
tar para el ejercicio de 1902, la Jun-
ta municipal , cumpliendo con lo 
dispuesto en la Real orden circular 
de 3 de Agosto de 1878, volvió á re 
visar todas y cada una de las part i-
das que comprendcdicho presupues 
to, sin quo la fuese posililo incrodu 
cir economía alguna en los gastón, 
n i tampoco aumentar los ingresos. 
por hallarse ya agotados todos los 
ordinarios que autoriza la ley. 
En tal concepto, y siendo preciso 
cubrir con recursoa extraordinarios 
las expresadas 1 586 pesetas 85 céu -
timosque resultan de déficit, la Jun-
ta municipal pasó á deliberar sobre 
los que con preferencia convendr ía 
adoptar que ofrecieran dicha suma 
y se acomodasen mejor á las cir 
cuostancias especiales de I» locali 
dad, acordando, después de discuti-
do ampliamente el asunto, proponer 
a) Gobierno de S. M. el estableci-
miento de un impuesto módico so-
bre la paja y leñas de todas clases 
que se consuman en el Municipio, 
en la proporció.i que expresa la ta-
rifH siguiente, y cuyo tipo de grava 
men no excede del ib por 100 del 
precio medio que tienen dichas es 
pecies en la localidad y que puede 
producir, en j u n t o , s e g ú n el calculo 
del consumo, las 1.586 pesetas 8ó 
cén t imos á que asciende el déficit . 
TARIFA 
ESPECIES 
P a i n . . . 























Que este acuerdo se anuncio al 
público por t é r m i n o de quince' días 
para' atender á , las reciamácioues 
quo puedan presentarse según se 
'dispone en la: regla 2." y 3.'.de la 
citada Real orden de S.de 'Ágiisto de 
1878, y 6.* de la de 27 de Mayó de 
1887. y transcurrido dicho plazo.se. 
- remitan ¡O Sr. Gobernador c iv i l de 
la provincia los documentos que de-
termina esta ú l t ima disposición.» ^ 
. .Asi.resulta de lá expresada acta 
. . á ' quc me remito; y para remit ir á! 
• Sr. Gobernador c i v i l de la provincia 
paró sn insercióti en oí BOLETÍN OFI 
CIAL, expido la presente.que. firmo 
con el V.°. B.* del Sr. Alcalde en 
Gradefes & 2 de Octubre de 1901.— 
Martin Soto.—V." B.": ' El Alcalde,1 
Galo Ur. lules . . -
Don Genaro Casquero .Villalba, A l -
calde constitucional del Ayunta-
miento de Boca de H u é r g a n o . 
. Hago saber: Que por acuerdo del 
Ayuntamiento y .asociados .contr i -
buyentes, ó bien la Junta muniñipal, ' ' 
sé arriendan "á vén tá . .libre,, ya en 
junto , ya también por ramos sepn ra-
dos, los ueróchos qué se devenguen 
eo' esta -población,y. su termino por 
el consumo de las especies que se. 
exprésa ráh , durante el próximo año 
del902;cuyo remate t endrá lugar en 
és tas- casas consistoriales-él dia 20 
del p róx imo .Oc tub re , de diez á do-
ce de ; l a - m a ñ a n a , bajo - el tipo total 
de 6;979 pesetas y 44 cénti tnos.-á 
que asciende el cupo del Tesoro,- 3 
por lOO.para su conducc ión y. una 
décima"adicional , establecida por el 
art.:6;* de la vigente ley de Presu-
puestos, s e g ú n se expresa' en é l si • 



















La licitación se verificará por pu-
jas á la Hutía, y el arriendo, en su 
Cfcso, se a jus tará á las condiciones 
que aparecen fijadas en el expedien 
te de su razón, el cual se Iril la de 
manifiesto al público en la Secreta-
ria de este Municipio; debiendo ad-
vert i r que para tomar parte en la su 
basta e* preciso depositar en el acto 
de la misma ó previamente en las 
Cajas del Tesoro ó en la del Munic i -
pio, una cantidad en metál ico equi-
valente al 5 por 100 del tipo seña l a -
do é los ramos que la propiisición 
abrace, y que la persona ó cuyo 
favor se adjudique el remate deberá 
prestar fianza consistente enla cuar 
ta parte del remate adjudicado. 
Si en dicha subasta no hubiere 
remate, se ce lebrará una segunda 
bajo las mismas condiciones, per 
igual tipo, en idént ica forma y á las 
propias horas, el dia 30 del propio 
mes, y en ella se admit i rán postu 
ras por las dos terceras partos del 
importe que queda fijado como tipo 
de subasta, adjudicándose, al que re-
sulte mejor postor, sin ulterior re-
clamaciou y por un año solamente. 
Lo que se anuncia al público pa-
ra concciuiiento de las personas que 
deseen interesarse en la subasta. 
Se hallan confeccionadas las cuen-
tas municipales del presupuesto de 
este Ayuti tamicnto, correspo.ndieu 
tes al año natural de 1900, y do 
manitiesto al público en la Secreta 
ria del mismo por té rmino do quince 
dios; dentro de los cuales podrán 
examinarlas todos los contribuyen-
tes que asi lo crean conveoieute, y 
presentarlas reclamaciones que les 
convengan; transcurrido que sea 
dicho plazo no serán atendidas. 
Boca de H u ó i g a n o 29 de Septiem 
bre de 1901.—Genaro Casquero.— 
El Secretario, Cándido D o m í n g u e z . 
Don Antonio García Valcarce, Se 
cretnrio del Ayuntamiento consti-
tucional de Folgoso de la Ribera. 
Certifico: Que en el acta de 1» se 
sión ceiebra<la por la Junta munici 
pal de este Ayuntamiento el día 22 
del actual, se halla el acuerdo s i -
guiente: . 
•Segniilsmente, discutido am-
pliamente cada uno de ios ar t ípulos 
y relaciones que comprende dicho 
presupuesto, y encont rándolo en su 
totalidad coufurmo con los servicios 
que vienen á c a r g ó de ia,Corpora-
ción Municipal, asi nomo con los re-
corsos de le localidad que se esta-
blecen para atender 4 aquéllos, te 
ha acordado por unanimiJad pres-
tarle su aprobacióo, quedando en 
su consecuencia fijado el total de 
ingresos en 7.059 pesetus 24 c é n t i -
mos, y el do gastos en 7 664 pesetas 
33 cén t imos , apareciendo por consi-
guiente un déficit de 605 pesetas 09 
cén t imos á cubrir con arbitrios ex-
traordinarios, que ¿e solicitarán del 
Excmo. Sr. Ministro de la Goberna-
c ión . 
Leido acto seguido, de orden 
de! Sr. Alcalde, por el i . frascrito Se-
cretario las Reales ó rdenes circula-
res de 15 de Febrero de 1893, 14 de 
Agosto do 1878 y enterados lus con -
c ú r r e n l e s en conf rmidad á lo pre-
venido en las reglas 2.* a la 5.* de 
dicha Real orden de 15 de Febrero 
de 1893, teniendo en cuenta que en 
los ingresos se han consignado 
cuantos recursos autorizan las leyes 
vigentes, y que p-,ra enjugar dicho 
déficit, no puim t iéodose el repart i-
miento general vecinal, es el medio 
menos gravoso el establecer un ar-
bitrio extraordinario sobre ar t ículos 
no comprendidos en la t a n f i gene-
ral de consumos, acuernan por una-
nimidad: 
2.° Que se proponga al Gobierno 
los recursos extrnordinarios com-
prendidos en la siguieiite 
Tarifa de arbitrios que se propone ni 
supuesto ordinario para el año 
en la-general del impuesto .ría n 
Gobierno para enhrir el déficit del pren 
1902, sobre a r t í cu los no Cumprendiclos 
surwis 
ARTICULO 
Leña . 100 kilogs 
Precio modio 
da la j ArMtrios 
unidad 
FeBBtaa Cta.1 Pesetas Cta. 
Número 
le UQidHdaB 
que se ce leu 
lan He ctm 
eurni. 
2.420'38 .605 09 
' 2." Que aparte del presupuesto y 
copia.Cv ¡•respo'/dieute s é ' reujitá ai 
Sr. Goberi/ador c i v i l de la priivii;cia, 
paia su inserción en b\ BOLETÍN OFI 
CIAL, copia de este.acta, que además 
lia de .lijarse-al público, y iranscu 
rrido él .plazo á que se fe'fiere la re-
glá- :4." ao' la citada Real orden so 
manden á .d icha autoridad los docu-
mentos á que lá 'misma sé-cont rae . , 
para qué previos los'ipfunn'es prevé--
nidos en la regla 5,*, tenga á bien, 
elevarlos al Excmo. Sr. .Ministro'He 
¡a Gobernacióu con la brevedad que 
demandan los intereses niünicipales 
y de! Estado y que recomiénda la 
repetida -Redi ordén-c i rculár de l o 
de Febrero de 1893.» - . • 
Asi resulta del acta y part-cular 
original á que me remito. Y para 
que enaste, expido la presente por 
orden y con ol V.° B.° dol Sr. Alca l -
de en Folguso de la Ribm-a n 28 
de Septiembre de 1901,—A'.touio 
García .—V.° B.°: E l Alcalde, Pedro 
Merayo. 
Alcaldía constitucional de 
Valencia de Don. Juan 
Desdo esta fecha, y por t é rmino 
do ocho días , se I r lia expuesto al 
público en la Secreta¡i> del Ayuu 
tamiento uu ejemplar de la lista co-
brntoria de riqueza urbana para el 
próximo año de 1902, á fin de que 
los contribuyentes puedan presentar 
en dicho plazo la>; reclamacionesque 
estimen justas. 
Valencia do Don Juan 5 de Octu-
bre de 1901.—Felipe Berjón. 
Alcaldía conslititcional de 
Traiadelo 
La Junta municipal de Vocales 
sociados, en tesión del día 21 del 
Coiríeute mes, al vetar el presa-. 
puesto o rd inanó de ingresos'} .gas-
tos para el año de.l90'i, con el fin-de 
cubrir el déficit do 325 pe íe t a s , des--: 
pues de agotar,el m á x i m u m de lus 
recursos que autorizan las leyes,sin 
- tener . ,o í ros qúe ' -pudiera compren-
der, acc/rdó crear un impues to .ó ar- . 
bi t r io 'extráordi t iar io de.20 cén t imos -
de peseta sobre cada 100 kilogramos , 
de leñas que se .deptinen al consu-
mo en la localidadj-cuyó gravamen 
no llega al 25 por 100 del valor de i a ; 
- especie. 
Y es cumplimiento á lo dispuesto 
en las Reales ó rdé i i e sde 3 do-Agos-
to de 1878 y 27 rie Mayo de 1887, 
queda.expuesto al público en la Se-
cre tar ía municipal, por t é rmino de 
(juioce dias, ol expediento que se 
instruye para que los vecinos pue-
dan examinarle y formular por es-
crito sus reclamaciones. 
Trabadelo á 30 de Septiembre de 
1901. —Pablo Teijóu. ' 
# 
El estado presupuesto del cupo de 
consumos para el Tesoro y recargo 
municipal para el próximo año de 
1902, con el importe de las especies 
y tipo señalado á los pueblos para 
los encabezamientos, se halla de ma-
nifiesto en la Secretar ía municipal 
para que los vecinos contribuyentes 
puedan entemrse en el té rmino de 
ocho dias y formular por escrito sus 
reclamaciones; pasado dicho plazo 
no se rán atendidas. 
Trabadelo á 30 de Septiembre de 
1901.—Pablo Teijón. 
Alcaldía constitucional <U 
T m A a s 
El dia 15 de Octubre próximo, de 
diez á dnce d ; ¡a m a ñ a n a , t endrá en 
la Cusa de este Ayuntamiento, ante 
una Comisión de su sen), la subasta 
par.i el arriendo á venta libre de to 
dns las eKpecies de consumos dii este 
Municipio cumprendidas en la tarifa 
ofimol vigentrt para el aflo de 190¿, 
por el sistema de pujya á la llana, y 
con sujeción al pliego de cundido 
nes que so halla de maniñas tu en la 
Secretaria respectiva, bajo el tipo de 
14.1 !7 pesetas 85 céu t imoe . La du 
ración del arriendo ser¿i de uu a ú u ; 
y si en la primera subasta no se pre 
eentaa proposiciones admisibles, se 
verificará la segunda el :i¡i 26 de 
dicho mes, dentro de iguatcs hora?, 
por el mismo tipo, y en ella se admi-
tirán posturas por las dos tcrcora? 
partes. El rematante pres tará fianza 
por la cuarta parte del remato á sa-
tisfucción del Ayuntamiento, depo-
sitando previamente el 5 por 100 del 
tipo seña lado , s e g ú n previene el ar 
t iculo 277 del vigente reglamento. 
Truchas 22 de Hep t i e . ub rede lMl . 
— E l Alcalde, Leandro Alonso. 
Alcaldía cowstiiucional de 
Valle de Finolkdo 
El día 13 del corriente, y hora de 
diez á doce de la m a ñ a n a , t endrá 
lugar en la casa consistorial la pri-
mera subasta del arriendo de los de-
rechos de consumo de las especies 
de vino de todas clases y aguardien-
tes, alcoholes y licores con la exclu-
sivn en lo veota al por menor, bajo 
el tipo de 2 '¿57,64 pebetus á que as 
cieoden los derechas del Tesoro y 
recurgos BUtorizidos para el año 
inmediato de 1902, con arreglo al 
pliego de condiciones que se halla 
de mani t íes to en la Secretaria m u -
nicipal; suvirtiendo que para tomar 
parto en la subasta hay que deposi-
tar previamente el & por 100 itel t i -
po seña lado . 
V si no hubiese licitadores, se ce-
lebrará otra segunda subasta el dia 
19 del misino, en iguales condicio-
nes que la primera. 
Valle de Finolledo 3 de Octubre 
de 1901 — E l Alcalde, José Marote. 
A . Y U N T A . M I E N T O 00]SrSTITUOIOTsrA.L DJB LEÓTST 
-í**"^£>WL2íírírT 
E S T A D Í S T T O A P E M O R T A L , I D A D 
Defunciones por causas, por edades y por sexos ocurridas en esta capital durante el mes de Septiembre de 1901. 
Polilnolón Je hecho Bcsün cengo 15 .489 Imbllnnlea 
CAUSAS DE LAS DEFUNCIONES. 
NOMIÍiNCLATORA INTBBNACIONAL ABREVIADA 
Fiebre tifoiJe-> (tifus abdominal) 
T i f i a exau teená t i co . 
Kieb'es interaiitentes y caquexia palúdica 
Vi rueh 
Sa rampión 
Escarlat ina. . 
Coqueluche. 
Difteria y crup. 
' G r i p p e . . . . . . . " . . . . . . . . 
Cólera asiát ico . . . . . . . . . . . 
Cólera nost rás . ' . . V ' . . . 
Ot r i s enfehnwlades opidémicas 
" Tuberculosis pulmonar. . , •'; 
Tuberculosis de las meninges . . . . . . . 
. Otras tuberculosis. .'. 
-sífilis. . . . . : v . . . ; . . . . . . : . . : . . . 
C á n c e r y Otros luraóst is 'miiYigQOS:.• . . . . . ; ; . . 
' Meningitis, s iníplé . ' . . . ' T . i • ' . . . . . . 
Conges t ión , hemorragia y reb láudec imiento cerebral . . 
' Enf«rmodades o rgán i ca s del co razón . 
Brdnqiiitis aguda . . . . . . . . . : ; . . ; . 
. 'Bronquitis c r ó s i c a . . . . v . . - . .v .VC; 
P n e u m o n i s . ' . . . . . . . ' . . . ' . . . . . . . . . . 
Otras enfermedades del 'aparato r o s p i r a t ó r / o . ' . . ' . . . . , ' ; .v 
Afícci ' ic i ' s dsr .eEtómogq' tmeiios c á n c e i ) ' . ; . 
..Diarrea y. e n t e r i t i s . . . . . . . . . . . . i . '.....;'. 
• Diaii'e i en minores de dos a ñ o s . . . . ; . . ; . . . . . . / . 
-"Hernias,' o b s t r u c c i o n e s - j u t e s t i t i a l u B . . . . . ; . . . 
Cirrosis del h í g a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . 
KelVino y mal de H r i g l i t . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otras eiiíei'n:éd'ide5 de los r /ñoucs , de l a - y e g / g á y di 
; siis.iiui-xus 
Tumores no 'c'«ncef«SM. y-otras enfermédades dé los ór 
ga. os geni la l ts do 1". muji)r>. i . . 
Septicemia puerperal (tlobre, peritonitis, flebitis puer 
p e r a l ) . . . . . 
Otros accidentes puerperales 
Debilidad congéu i t a y vicios de conformac ión . 
Debilidad seoil .' 
Suicidios 
Muertes v io lentas . . . . . " • 
Otras enfermedades 
EnfefmeJades desconocidas ó mal detiuidas 
TOTALES POB SEXOS 
TOTALES POK EDADES.,. . . 
Do 0 
á 1 año 
8 
De 1 
ú i años 
Da i 
á ID ai 
De 20 
B 39 anos 
De 40 
a 59 años 










Leou ;-i.Mr ü : - t u 0 r e oe l i J U i . — l i u g e u i o U . t j a i i « t . . i 
D E JVX O G R A F í A 




I L E G I T I M O S 
Varones Hembras 
60 





Varones I Hembras 
D E F U N C I O N E S 
38 
Leou 3 Uo Octubre de l 'JUi.—Eugenio G. gangraaor. Imp. de la Diputoctón provincial 
(Adición al B O L E T Í N O F I C I A L dé la'.'provinfeia...'dé L é ó n ; correspondiente al día 9 de Octubre de 1 9 0 1 ) 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E Ó N 
S. M . el Rey (Q. D. O.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuérdo'coti lo informado 1 por él Consejo,forestal, ha tenido á bien aprobar el siguiente plan de aprovechimientos, correspondiente a l 
año forestal de 1901 á 1902, disponiendo al propio tiempo que se señale un plazo i ' los Ayuntamientos^cuyos pueblos t éngun derecho á aprovechamientos vecinales para presentar las cartas de pago del 10 por 100 
del importe de aquéllos, ó para m inifestar si renuncian al disfrute. en cuyo caso debe; procederse 'á su enajenación en subasta pública, y que si transcurrido al plazo sañ i l ado no preseatarsa U c i r t a de pago, n i se 
diere aviso al Distrito de la renuncia al aprovechamiento, se proceda contra tales Ayuntamientos hasta c d n s e g u i r é l ingreso de dicho 10 por 100. 
En vi r tud de lo dispuesto en la expresada Real orden, se ha fijado en tres méses el plazo i que lá misma se refiere. 
Lo que se hace público para los efectos consiguientes. 1 , ; v: -. , • ; ; . • ' • ! " 
León 4 de Octubre de 1901.—El logeniero Jefe interino, Feierieo Sigüenza. ':.•',;;:•;;!:; . ; 
PLAN ÜE APROVECHAMIENTOS p á r a e l a ñ o fprestaVde 1901 á 1902, relativo a l a s montes públ i cos clasificados de utilidad p ú b l i c a . 
A Y U N T A M I E N T O S P U E B L O S Á Q U E P E R T E N E C E N L O S M O N T E S 
Brazuelo 
Llairas da la Ribera. 
Lucillo 
Quintana del Castillo 
Quintanilla de Somoza.. 
Rabanal del Camino. 
IBrazuelo 




F i i i e l . . . . 
Moünaferrera. . 
Piedrasalbaf;... 
Publadura de la S ier ra . . . . 
B e u a m ó r i a s . . . . . . . . . . . . . 
/Esr.uredo 










IPriaracza de la Valduerna 
/Quintanilla de Somoza.... 
Tabuyo del Monte 











- ¡ laderas,': 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA 
3 
[¡oble. 
I ' inb. . . 100 
24 
900 100 100 
80 60 






































































Todo, el s 
Idem .. . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
í-iem . . . 
Idem . . . 
IdCL' . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 








































































































































































































AYUNTAMIENTOS PUEBLOS Á QUE PERTENECEN LOS MONTES 
Samiago Millas.. 
Truchas . . . 
Í
Maojnrio y Labcr del Rey 
Preda de ía Sieira 
Ribai al del Camino 
Vifurcos 
.Idem 
i M u m s de Pedredo 
l'iOiU 
ISat. Mortin de Agcsieriu. 
Santa Colomba de SomozaJ t í ^o t a Marioo 
ITabliidillo 
[Valdemanzaiias 
Iv i l la r de C'ervos 
. . . . ¡Sai i l iag" Millas 
Buillo 







Qoiutuailla de Yuso . . . . 









Val de San Lorenzo 'Lagunas 
I Uiañuelas y Vi l laga tóu . . L<is Barrios de 'Vistümi . . Msr.zanal, Motii,eijl',gre y 













Torneros de V a l d e r í a . . . 
[Palacios de Jamuz 
Vdem 
*' ÍQuintaoilla de F l ó r e z . . . 
'Turneros de Jamuz 
Villagatón 
Silva. 
Castrocon t r i g o . 
Quintana y Congosto. 





































































Hspecic de ganado y número de cabezas 
PARTIDO j U D I C I M i DE L A BANEZÁ 
Roble. 
P ino . . 




































































































































































Todo el año 
Idem . . , 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . , 
Idi ' in . . 
Idem . . 
Iiiem . . 
Idem . . 
Ucm . . 
Idi-ui . . 
Idem . . 
Idem . . 
Llíím . . 
Idem . . 
I.ieni . . 
I iem . . 
Idem . . 
Idem . . 
I i e m . . 
I .em . . 
Idem . . 
Idem . . 
I ¡em . . 
Ide.' . . 
Idem . . 
Idem 
I em . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Inem . . . 
Idem . . . 
Idem 
Mein . . 
Idem . . 
Todo e! año 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
I-Iem . . 
I ¡em . . 
Ideo; . . 
Idem . . 
Idem . . 
I i e m . . 
Idem . . 















































































































































































































































' A Y U N T A M I E N T O S P U E B L O S A. Q U E P E R T E N E C E N L O S M O > T É 9 
Catrccera.. 




Vegas del Condado. 
Carrocera 




lOtero de las Dueños 
Piedrasec.ha.. 




iCimaties del Tejar . . 
¡Secarejo , 









iFontinns y La Flecha.. 
/Garrafe 
i M a r m o e d a . . . . . . . . . . . . 
IPedrún 
;Ruifurcoy Abadeugo . . 
íCarbaja!. 
Garfio 
tíaifin y San Bar tolomé. 
Sac t ibáSez . 
Cerezales 
.Sai'ta Moría del Monte. . 
'Vegas del Condado 
Barrios de Luna 




Tasación Etpecie de sanado y tttiattro de cabeios Maderas' l e ñ a s 
de los Gen Nomera e, 
en qut lin ilfl 
vnruWrfo 
fllap'ovai'ha 
mi en lo 
ll«r 
muía 
Especie pastos M tiros 
eúbi Calino Lanar Cerda Especio ordoo 
Fatrs. 































. . „ Roble. 
11) l:!em: 




114 Roble. • 8 
; 115 ['lein.. ; 3 , 30 
• O l e 





































































Irede y Los Barrios . 
Idem i d . . . . 
Idem i d . . 







Vega de Perros 
Idem 
CB brilla oes 
La Cueta y sus bairios 










































































































Todo el año 
Idem . . 
Idem . . 
I lem . . 
Hera . . 
Idem . . 
I lem . . 
Mem . . 
Mem . . 
Mem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Mein . . 
Idem . . 
Idem . . 
Mem . . 
Mem . . 
Idem . . 
Mem . . 
Mem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem. . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Mem . . 
Ideu . . 
Idem . . 
¡Todo el año 
Idem . . 
Mem . . 
Mem . . 
Mem . . 
Idem . . 
Idem . , . 
Idem , . . 
Idem . . , 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . . 
Mem . . , 
Mem . . . 
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A Y U N T A M I E N T O S 
CtbcillaneB. 
P U E B L O S Á Q U E P E R T E N E C E N L O S MONTES 
Camoo de la Lou ba . 
L i ü c a r a . 
Las Oiaams. 




Itihm y Sumiedo 
I'eñalba 
Pftííirf>fit;; 




Turre de Babia I 
Vfga do los Viejcs y Meroy. 
Vega de los Viejos 
' Audarrafu 







































Villa vanl io 
Palac'os del Si l . 
Palacio?, Cuevas, Matalavillu, Sí>sañe y Valdeprado. 

























































R . ible. 
Idt rn . 
Idem.. 
Ri . h í e . 






















































































































































































































en I|UH Im 1n 























Idem . . . .ii 
Mosi i; 
Idei' 











































































































































































Taap.- ; J CID- j Tasa-












































H.y.4. 8',0; fifll 
Koble 200 151. 





























































































































A Y D N T A M 1 E N T 0 S PUEBLOS Á QUE PERTENECEN LCS MONTES 
i Mata de Otero 




Celde y Los Hórreos 
Riello. 
Curaeña y La Urz. 
ü u i s a t e c b a 
Folloso y Sant ibáñez 
Guieatecha 
Larifgo de Abajo 
Lariego de Abajo y La Utrera 
































Santa María de Ordás (S.iota María de Otáis : 
/Sai . t ibáñez. 
[Se lga . . . 




































































































P A S T O S 

































































































































Epoca eii qua lia de vtnflmraa ol aproTocha rnieutu 
Todo el año 
Idem . . 
Mein . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Uem . . . 
Idem . ' . . 
I l e m 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
I lem . . 
Idem . . 
Idem . . 
IJem . . 
I l em . . 
Idem 
Idem . . 
Mem . . 
Ide.- . . 
Idem . . 
Idam . . 
I l em . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
I d e u r . . 
I l e m . . 
Wem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Mem . . 
Idem . . 
I lo.m . . 
I lem . . 
I lem . . 
Mem . . 
Mem . . 
I l em . 
Mein . . 
I J t m . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
I lem . . . 
Mem . . . 
Idem . . . 
Mora . . . 
I Jem . . . 
Mura . . . 
Idem . . . 




















































































































































































































































































Maderas . : fis/tcte de ¿atiado y numero de cabezas 
Námoro Tasa Kpica en f|ut) lin de 
oí a|) ove.-lio 
miento 
I'ÜEBLOS A Q U E P E R T E N K C K N L O S M O N T E S A Y U N T A M I E N T O S bsi>ecie [ llQll MeltflM 
cuín CJaiirío Lanar Cenia l£SI)UC10 orden 
Posetns 










QuiDtaoi l la 
Rrezo 
Quiiitsnillo, Canales, Bobia, Amiu, Vega de Perros y 
Vnlliquin, Barrio de Villayu.-te 
Sai/toveni» 















Sosas dol Cumbral 
VeganeiiZa 
Villadopán 
Villar de Omaña 
V lia verde 
Caboalles de Abajo 




Rabanal de Abajo, 
liabanal de Arriba 
Rioscuro 




[ l em . 
[dom . . 
[dem . . 




l i c i n 
Idem . . 
Idem 
Idem . . 
[de 
Idem 




[dciu . . 
Idem 
í lem . . 
Idem . . 
I lem 
iJum . . 
Idem . 
Iiíe.n . 
Idem . . 
Idem . 
Idem 




[do n . . 
Idem . . 
I lem . . 
l lera . . 
[ieJi . . 
(dem 
Idem . . 
ídem 







































































PONFERRADA JUDICIAL PAkTIDO 
288 lodo el aií 




















Vil lager . , 
Idem 
Villar de Santiago 
iVilllaeeoa 
Fotifria, Puibueno y Mataveueros. 
'rranjadeSau Vjceuie 
Idem. 
San Aodrés y San Facundo. 
Santa Cruz do Montes 
(Santa Marina de Torre . . . . 
Santa Marina de Torre y Alvares 
Idem 
Sae t ibáñcz de Montes 
Tor ro . 
o o t ^ k A O O L A o i A i Q i ñ t Q O L a o o i n o o i n o o o o i O L r a f N o i o ^ o o L O O o o i n o o o m o o i n i n i A i r s c a ^ a i f l o o s o t n i o 
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A Y U N T A M I E N T O S P U E B L O S A. Q U E P E E T E N E C K N L O S MONTES 
KodrigatoB 









¡Carracedo de Compludo 
ÍCompludo 
„ . , „ , lEspicoso 
Les Barrios de Salas ú i o n t a n e d o 
IPalaciosde Oompluclo: 
'San Cristóbal 
¡Castrillo del Monte 
Udem 
Mülinaseca Kl Aceba 
Jldei 
Noceda.. 
Péramo del S i l . 










Aullares, Susañe y Valdeprado. 
brilla ricos 
I rgayo 







(Puente de Domingo [•'lórez 
Puente de Domingo F16reZ. - — • - • • • • • • • • 
(San Pedro de Troues 
! Yeres 
Bouzas y Peñalbn.. 
San Clemente. 
Idem. 









San Pedro y Santa Leocadia. 
Sas Eatelian de Valdneza. 










































































































































































































































t Todu el 
• Idem . 
» Idem . 
» Mem . 
» Mem . 
> Idem . 
» Idem . 
« Idem 
• Idem . 
. Idem . 
» Idem . 
i Idem . 
• Idem . 
• Idem . 
> Idem . 
» Idem . 
• Idem . 
• Iileio . 
» Idem . 
> Idem . 
• Idem . 
> Idem . 
> Idem . 
• l iem . 
i I.leni . 
> Idem . 
> Mein . 
> Idem . 
t Idem . 
> Idem . 
i Liem . 
> Idem . 
i Idem . 
i Idem . 
» Idem . 
> Idem . 
> Mcai . 
• Idem , 
i Uem . 
y Mem . 
i Idem . 
. Idem . 
i Idem . 
> Mem . 
i Mem . 
. Mem . 
> Mem . 
, I lem . 
i Mein . 
> Idem . 
. Mem . 
. Mem . 
i l iem . 
> I elD . 
» 1 ¡em . 
» I.Jem . 



























































































































































































































































































l l i l e m 







1 Villar de las Traviesas., 
Acevedo.. 
Acevedo.. 








Besoode . . . 
Idem 













I d e m 
Burón, Laño, Polvoredo y Retuerto . 
Idem id . i d . id 
iBurón, Reluortoy Vegacerneji 
Buróü. 
ICasasueries.. 





j l d e m 












PRODUCTOS LEÑOSOS P A S T O S 
de ¿añado y numero de caletai aaeiois 
da los 












































































. J l d e m . . 























































































































































































» Todo el año 1.388,50 R 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem . . . . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem 
Idem . . 
I l e m . . 
Uíüa . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . , 
Idem 









































































































































































































2 1 ' ! . 071 












5—Continuacidn á la adición al BOLETÍN OFICIAL de esta provincia del día 9 de Octubre de 1001. . 
y y 
1 0 

























A r m a d a 
Utrero 










Oseja de Sajambre. 
Posada de Valdeón , 
tOseja, Rivotay Soto. 
Vierdes y Pío 
Posada, Caldevilla, Cordiñatics, Prado y Los 
Llauos 
Idem id . , i d . , i d . , id — : 
Idem í i . id . id id 




Renedo de Valdetuejar. 
em 
































































































































































































- Especie de ganad'} y número de cabezas 
270 



































































































































































Todo el año 
Idem . . 
Mein . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem • . 
Idem . . 
I lem . . 
I . em . . 
Idem . . 
Idem . . 
Iilom . . 
I lem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Mem . . 
I lem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Ide» . . 
Idem . . 
Idem . . 
I )em . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
I l e m . . 
Idem 
Idem . . 
Idem . : 
Idem . . 
Idem . . 
I lem . . 
I iem . . 
Idem . . 
Mem . . 
Idem . . 
Idem . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 



























































































































































































































ATUNTAMIENTOS PUEBLOS Á QUE PERTENECEN LOS MONTES 
La Red 
Las Muñecas . 
La Vüla del Moote 
El Otero 
Renedo du Valdetuejar <R«Dedo d6 Valdetuejar 
llilera 
ISID Marlio 
















Salatnón . . . 
Valderrueda 
VegamiAn 
PASTOS PRODUCTOS LEÑOSOS 
Esvecíe de sanado y numero de cabezas Mjtíleran 
Número Ep ica 




Mrtros Lanar Labno Especie arden 
Todo el añi 
Idem 
Idem 
Idem . . 
Idem 
Idem . . 
Idem . . 
Idem 





I lem . . 
Idem 
Idem 
1 wm . . 
Idem . 
Idem 










[ t i ya 
nuble. 
11^,50 





IJem . . Pedrosa 
600 -150 Riaño y La Puerta 































































































































































































































































6—CoBÜnuaciiSH á la adición al BOLETÍN OFICIAL de esta provincia del día 9 de Octubre de 1901. 
1 2 
A Y U N T A M I E N T O S 
Vpgamián . 
Villa^aedre . 
P U E B L O S Á Q U E P E R T E N E C E N L O S MONTES 
Perreras... . 
Idem 
•. L o d a r e e . . . . 
¡OroiiCF 
Idem 
Quiutsuil l i i . . 
Mein 
Rucayo.. 









Aleje . . 
Argove jo . . . 
Connedo . . . 
Crá tnenes . . . 
Idem 












• Calaveras de Abajo 
lldem 
Jas 
Canali'jaBy Calaveras de Abajo. 
Cebamco y La Riva 
Coreos y k\mnv¿a 
La Riva y Coreos 
MoüiiioganeB 
( l e m . 
QoiuUnilla 
Sn'-ta Olaja (lo la Acciou. 






























( H . j a ; 







.Santa Oiaja y Cebanico.. 

















































P A S T O S 









































































































































































Todo el año 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 




Idtm . . 
Idem . . 
[.lem . . 
Idem . . 
Idem 
1 lem . . 
I iom . . 
Idem 
Idem . . . 
I lem . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Ide.i . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . , 
I lem . . . 
Idem . . . 
T.jdo el ¡, fio 
I lem . . , 
Idem . . . 
Llem . . , 
Mcm . . , 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem , . . 
Idem . . . 
I lem . . , 
Idem . . , 
I em . . . 
Idem . . , 
I Iciu . . . 
Idem . . , 





























































































































































































































Cubillas de Rueda.. 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N L O S MONTES 
La Vega de Almanza. 
Cabillas y Vega de Monasterio.-
Herrbrop • 
Llamas de Rueda . . . . 
Palacios 
'.Quiiitanillo de Rueda. 
jSon Cipriano 
iSohechores • • 
IVil lapadierna. . . . 
Cabrera • 
Calaveras de A r r i b a — 
Carrizal 
EspiDosa • • 














Barrio d é l a s Ollas 
Colla . . . . . * 
Graudoso 
Llamas • • • • 
Las Bodas • • 
Veueros • • 
Vozauevo 
Cármenes . ':. 
PiCdrafita.... 





l ie te . 
La Erciua. 
Getino 





Tabanedo • • • • • • 
Valverdio • 
iBarrillos, La Cisa, E l Corral, Laiz y Santa Calomba 
JFrcsnedo 






















































































































































































































































Todo el año 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
I d e m . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . , 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
I d e m . . , 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . 
Idem 
I d e m . . 
I i l o m . . , 
I d e m . . 
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1 4 
A Y U N T A M I E N T O S 
La EFCÍDS 
UataUona 
La Pola de GordÓQ, 
La Robla. 










MaUlInoa y Surrüln 


















La Pola d e G o r d ó o . 
Paradilla 
Persdilla 
Ve«a do G o r d ó n . . . 
Bebe 
abüruera y otroa.. 
Les Batnos 














N a r e d o . . . . . . . . 
Olleros 
lüora 
Robledo, Sabanal, Candanedo } 


























































































































































































































































































Idem . . . . . 
Mem 
Idem . . . . . 
Idem . . . . . 
Llem . 
Idern . . . . . 




I'iom . . . . . 
laotn . . . . . 
Mera 
Idem . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . 
Iiicm-
Idem . . . . . 
I em 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . 
Llem . . . . . 
I lem 
Idem . , . . . . 
blctn . . . . . 







Iden- . . . . . 













































































































































































































































































20 ¡ 373 
















































Arbas y Vegalamosa. 





























Tolibia de Abajo 
Tolibia de Arriba 
Villavorde de la Cuerna 
/Aviadosy La Valcueva 
ICurrecillas Idem Nocedo Otero . . . 
•jRacedo 
iValdorria 








i La Cándana 
lldem 
La Vecilla 'Campohermoso 
¿Otero, Ranedo, La Vecilla, La Candana, SopeDa 























































































































P A S T O S 






600i 30| v 4 5 l 27 
700 50 20 8 





















































































































































• Idem . ' . . 
> Idem . ; . 
• Idem . . . 
» I d e m . . . 
' Idem . . , 
• Idem . . , 
• Idem . . . 
1 Idem . . . 
> Idem . . . 
» Idem . . . 
» Idem . . , 
• Idem . . . 
» Idem . . . 
• Idem . . . 
• Idem . . . 
» Idem . . . 
• Idem . . . 
» I d e m . . . 
• Idem . . . 
» I d e m . . . 
» Idem . . . 
» Idem . 
• Idem . . . 
. * Idem . . , 
» Idem . . , 
» Idem . . . 
» Idem . . . 
» Idem . 
• Idem . . . 
» Idem . . . 
» Idem . . , 
• Idem . . 
• Idem . . 
» I d e m . . , 
» Idem . . , 
» Idem . . 
» I d e m . . 
» I d e m . . . 
» Idem . . , 
» Idem . . 
• Idem . . 
• Idem . . . 
• Idem . . . 
» I d e m . . . 
» Idem . . . 
• Idem . . . 
» Idom . . . 
• Idem . . . 
» Idem . . , 
» Idem . . . 
» I d e m . . . 
• Idem . . . 

































































































B . i 250 
B . 200 











































































































































200 i .311 
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1 6 

























áan Vicente y Espanillo. 
Balboa. . ; . . . - . 
Cantejeira y Pumario 
Castañeiras 
Cíístañoso 




VaWenle y Ruidelomas. 
Idem 











Campo de Liebre.. 
Corporales 


























































































































































































































































































Todo el año 
Idem . . . . . 
Idem . 
Idem 
Idem . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . 
Idum 
Idem . . . 

















Uem • • . . 













Idem . . . . 













Idem . . . 












































































































































































- i - • S & S K T V ; 
AYUNTAMIENTOS PUEBLOS A. QUE PERTENECEN LOS MONTES 
Barjás... 
Berlanga. 
Vegas do Sao 
Villar 
Langre . . . . 

















V i l l a r b o n . . . . 
Villasurail 
¡Villariz. 





Lillo, Otero de Naraguantes . . 
Fabero. 
Lillo y Otero de Naraguantes 




Aira do Pedra y Campo del Agua . 










T e j e i r a . . . . . . . . 
Veguellina 
Idem 
Villar de Acero.. 





































































9—ContínuacMn á la aücidn al BOLETÍN OFICIAL do esta proyincia del día 9 de Octubre de 1901. 
•Zeñas. 
1 7 
/ , : • P A S T O S 
































































« Todo el año 
> Idem . . . 
:» Idem . . . 
; > Idem . . . 
> Idem . . . 
» I d e m . . . 
• Idem . . . 
> Idem . . . 
i Idem . . . 
» Idem . . . 
> Idem . . . 
> Idem . . . 
• Idem . . . 
i Idem . . . 
> Idem . . . 
> Idem . . , 
> Idem . . . 
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> Idem . . , 
i ídem . . , 
a Idem . . . 
a Idem . . 
> Idem : . . 
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. Idem . . 
> Idem . . 
t Idem . 
• Uleui . . , 
> Idem . . , 
• Idem . . . 
i Idem . . , 
» Idem . . . 
» Idem . . . 
i Idem . . 
> Idem . . 
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A Y U N T A M I E N T O S P U E B L O S Á Q U E P E R T E N E C E N L O S M O N T E S 
Sobrado. 
Trabade'o.. 
Valle de Finolledo. 
Vega de Espinareda.. 




















iLa B u s t a r g a . . . . . . . . . 
IMoreda 
IPeDoselo 
/San Msrt in de Moreda. 
JSan Pedro de Olleros.. 





• • • • Idem.. 
/Vega de Espinsreda... 
' v i l l a r de Otero. 
Castro y Laballos 
IFaba y Laguna 
IHerrerias j Hospi ta l . . 
ILindogo 
iUoñón 
• . . . . líar/Siude y La Hraiia . 
'Idem id 
iSati Jul ián 
ÍSotogayoso 
(Vega de Valcarce 
| Villasiude 
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eo que ha de 
al apTovecha 
IDÍBDtQ 
Todo el año 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
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Idem . . 
Idem . . 
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Idem . . . 
Idem . . . 
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León 4 de Octubre de 1901.—El Ingeniero Jefe interino, Federico Sigüenza. 
PLIEGO DE CONDICIONES facnllathas y reglamentarias para el aprmeclia • 
míenlo de madera en los montes públicos de la provincia 
1." La subasta se a n u n c i a r á en el BOLETÍN OFICIAL y por medio 
de edictos, que fijarán los Alcaldes, así en el pueblo donde radique el 
monte, cono en los demás del partido judicia l . 
2. ' La subaeta tendrá lugar el día, hora y 's i t io /qiie se fije en 
el correepoediente anuoc ió , bajo la Presidencia! del Alcalde del 
Ayuntamiento en que radique el monte, y con asistencia do un 
empleado del ramo designado por el Ingeniero Jefa ó de la ( iua r - , 
dia c i v i l . ' "¡ , : . • 
3. " E l acto de la subista so áutoriEará por escribano públ ico, 6 
en su defecto, por el Secretario del Ayuntamiento, asociado á dos 
hombres buenos designados por el Alcalde 
4, ' La licitación versará exclusivamente sobre el valor de la ta-
sación, no admit iéndose proposición alguna que no cubra el tipo en 
que han sido tasados los productos. 
5. " La subasta se verif ioari por pujas abiertas durante la p r i -
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la rasponsabiliih'i que impojo el art. 21 del Real decreto de 8 de i l i • 
yo lio 18R4. 
4 / Los pueblos usuarios no procedóráo á ejecutar la corta de las 
leñas sia la a u t i r i z a o ó j del Jefa Jt¡l Distrito, el que la concederá 
cuando se lo p-eseate la carta do pago dsl 10 por 100 del importa del 
aproTechamieuto, segúu diipjno el art. 6." de l i ley de I I de Julio 
de 1877. 
Losquo coatravioierea esti d i spjs icó i iljiia.-áa c o n ) multa el 
valor de ios productos aprovechados. 
5. " Los pueblos usuarios uo podrán dar principh á la corta, aun-
que estéa provistos da la corrasp.iadientj liceaan, sin que por uu 
empleado del rimo se los haya designado y entregado el sitio dojde 
ha de hacerse aquélla. 
Los que contravineren á esta condición, y ao se hubieren exce 
dido en la cantidad, perderáu las leñas que hubieron cortado, si es-
tán ea ei moate, y pigurin u ia multa igml á su impJtte si las leñas ' 
no estuvieren en el monte. E a ambos casos soíá descontado la apro- ' 
vechado del total concelido y expresado en la licencia.-
6. ' La antrega so Uirá á la Corporación administrativa represen 
tantedel pueblo propietario del monte por uu ouipleado del distrito 
desloado por el Jefe del mismo. E l faaciooario que haga la entrega 
oxtenderá un acta da ella, oa la que coostari precisamente el nom-
bre del monto, del pueblo ó pueblos usuarios, el día de la entrega, el 
iio:ubre del sitio señalado, sus linderos por los cudtm puntos cardi -
nales, su cabida, al menos aproximada, la naturaleza y número do 
las señales que les sirvea de limites y puestas por él, y el estado de : 
dicho sitio y el de la zona de 200 metrus alrededor. 
Este acta, ñrmada por todos los asistentes, se remitirá al lago- ' 
niero Jefe. 
7. * La corta se hará con iostrumentos bien cortantes, á raíz del 
suelo y de absjo arriba, sin descortezar la cepa ui cavarla ni arran-
carla. 
Los que inte.nciooalmente, por negiigeacia ó descuido contravi-
nieren esta condición, pagarán como multa del medio al tauto del 
daño causado, si fuere estimable, y no siéndolo la de b a 75 pesetas. 
8. ' Como operaciones muy perjudiciales á la conservación de los 
montes, no pueden los pueblos usuarios: 1.° Cortar los pies ó brotes 
que se señalen como reservables. 2.° Descabezar ó cortar la guia do 
los árboles. 3.° Arrancar las cepas y raices do luya, roble y encina. 
Los aprovechamientos de esta clase son considerados y castiga-
dos como fraudulento?. 
9. * Están obligados los usuarios á dejar limpio de despojos y ma-
lezas, do urces y demás brozas, el sitio de la corta; si no lo hicieren, 
pagarán una multa de 5 á 7ó pesetas. 
10. A medida que hagan la corta, iráa reuniendo las leñas, dea-
tro del monte, en el menor número posible de pilas, y terminada 
aquélla lo pondrán en conocimiento del Ji-fe del Distrito para que por 
un empleado del ramo sean reconocidas y medidas. 
11. La extracción de leñas se hará por los carriles y sitios que 
designe un empleado del ramo; siendo responsab'es los vecinos usua-
rios de los daños que causen por iocumplimiento de esta condición. 
12. Si les conviene reducir á carbón los productos de la corta, 
pedirán permiso por escrito al Jefe del Distrito, quien dispondrá lo 
necesario para que les sean señalados ios sitios de los hornos. 
13. Fl Ayuntamieato del pueblo, ó la Junta admioistratiya, en su 
cafo, es responsable de los daños que so causen en el sitio do la corta 
y 200 metros á su alrededor, si no donuüciaro al causante del daño 
en el término de cuatro dias después de cometido e! hecho. 
14. Lacerta hecha fuera del sitio designado para ello, será coa-
siderada como fraudulenta. 
15. E l aprovechamiento se hará bajo la inmediata inspocción y 
responsabilidad del Ayuntamiento ú Junta administrativa del pueblo 
usuario; pero pueden d i c l ^ : \ C o i . p o n c i o t i e 3 - c p o t r a l a r c V t » si lo 
considerásoa más'conyeui'eute y oí cóothit isU s"e obtigi anacer to-. 
dáselas operaciones en conformidad con :ol presenta pliego; ebtando 
obligado á eutregar eo-lianza, éu la D'positjría"dé foiidós'inuiiicipa 
les, una cantidad igual al 10 porlOOdel impor.'e del aprovechiniiento. 
Bo este caso, ni Ayuutamionto ó Junta administrativa pondrán en 
conocinrento del logeuiero el nombre y vecindad del contratista. • 
16. Todas las operaciones de corta y extrácción de-las leñas es-
tarán terminadas cu hn de Junio de.1002. 
Las señas concedidas, que no esteu cortadas para dicha fecha, 
quejarán á beneficio del monte; pero las que estén colladas y no ha-
yan sido extraídas, serán onajouadas en publica subasta con hs for-
malidades reglamentarias. 
17. Acabado el plazo para dej.'ir terminado el aprovechimiento, 
se reconocerá él sitio do la corta y 200 ;raetr¿ s alrededor por un em •. 
picado del ramo y el Ajíiintamiento o Junta adaiinistraliva del pue-
blo, levantándose uu acta ca que se liara constar si se hin cum-
plido las condiciones de esto pliego, ó iás faltas que se, nótaroiry va-
lor,de los, daños cansados. Este actay firmada'por, los asijteutes, será 
remitida al logeuier.) Jefe del Distrito: Los productos cortados que 
hayaen el monte serán embargados en el acto. 
18. Qooda prohibida toda concesión de prorroga, para dejar ter-
minado el aprovechamiento, cualesquiera que; súmulas razones que. 
se aduzcau, salvo los casos s guieates: 1.°.Cuándo h iy;i sido éste sus-
pendido par actos procedentes de la A'dmiüistracióoij. ' En virtud de 
disposición dé los Tribunales, fundada en una demauila de propiedad. 
3;*.Si se diese la imposibilidad>absoluta dó, entrar en el monta por 
causas de ¡ruerrsi; sublovacionés.ávonidas ú otros accideutes de fuer-
za mayor debidamente justificados.1 ;. / . i . 
19. La solicitud da prorroga se presentará al: Sr. Gobernador, 
acompañada del n fHrinodel Ayuntamiento sobre el motivo que la 
fundamenta. . , v. , -
.20.' Los pueblos usui i lm no podraa en aiugui caso veader las 
leñas concedidas ni variar su destioo, que uo es otra que el consumo 
de sus hogares. - : ' . ? . ' ' 
Los que esto lucieren, pagarán como multa ol valor de las 
mismas. . .. .. < • 
21. Toda contravencióa ño'expresada, e i esto pliego,'será cas - ; 
ligada con aneglo á la legislación penal.v gonte pira las infraccio 
nes forestales. ' • '. ' • ' 
León 2 de Noviembre de 1901.—El Ingeniero Jefa lutormo, Fede-
rico Sigüema. • 
PLIEGO DE CONDICIONES faculíativas y reglamentarias pura el nprovecha-. 
meato del « r a d a e» los montes públicos de la provincia' 
1. ' Para los efjetos de este pliego se entenderá por ramón las ra-
millas laterales de los árboles y. los brotes tiernos dé las'matas pro-
vistos de hojas y apropiadas para lá,alimentación del ganado. 
2. " Este aprovechamiento se adju l icaráá los pueblóslusuarios.en 
la cantidad y por la tasación consignaba éu el pian forestal.: 
3. * Antes do empezar eli aprovechamiento deberá; obtenerse l i -
cencia- por escrito del lugeuitro Jefe del Diotntó, quien lá expedirá 
cuando se lo presentera carta dé pago qué acredite ui 'ingresó «a las 
urcas delTesoro del 10 por lOO.dilá.tasación. ' : ' . . , • ; 
i . ' Los que contraviniorea la condición:8:* pagarán como multa 
el valor del ruiiióu aprovechado. 
5.' La entrega del sitio en donde ha de efeetuatso el oprovech i-
mientose hará al A juntamiento o Junta admmiBtrativa del pueblo 
usuario por uu empleado del ramo, con asistencia de la Guardia c i -
vil, levantando uo aéta que se remitirá al Ingeniero Jefe, en la que 
se expresará el estado del sitio señalado para el disfruto y 200 me-
tros alrededor. 
E l aprovechamiooto ef .ctuado sin este requisito ó fuera del sitio 
señalado, será considerado como fraudulento. 
0." E l aprovechamiento se hará bajo la inmediata inspección y vi-
gilancia del Ayuntamiento ó Junta administrativa; siendo responsa-
ble la Corporación inspectora de los daños que so cometan dentro y á 
200 metros en contorno del sitio designado si no denunciare al cau-
sante de él dentro del término de cuarto día. 
7. " La corta de las ramillas y brotes se hará con instrumentos bien 
corlantes, á raiz del tronco ó cepa, y llevando el corte de abajo i arri-
ba, nóqii"braudo las ramillas, ni cortando las guias de los árboles, ni 
podándolos más do los dos tercios de la copa, ni cortando las ramas 
gruesus, ni descortezando los árboles. 
Los que cometieren algún daño de esta clase, se hacen responsa-
bles de la pena que impone el art. U del Real decreto de 8 de Mayo 
do 1881 
8. ' La corta del ramón deberá hacerse durante el mes de Septiem-
bre de 1902, y estará terminada dentro del mismo mes. 
9. " Terminada la corta del ramón, se reconocerá el sitio en donde 
se verificó ipc-r un empleado fjrestal, con la Junta ó Corporación 
inspectora y la Guardia civil, si asistiere, levantándose un acta en la 
que consten las faltas observadas on d'cho sitio y OJ 200 metros en 
contorno. 
Este acta se remitirá al lef-j del Distrito, firmada por los asisten-
tes al recooocimiento. 
10. Son condiciones reglamentarias de este pliego, además de 
las disposiciones légale? vigentei, los articu'l >s 8.°, 11 y 33 del Real 
decreto de 8 de Mayo de 1884. 
León 2 de Noviembre de 1901.—El Ingeniero Jefe interino, F e -
derico Sigñenia. 
PLIEOO DB CONOICIONES facultativas y reglamentarias para el aprovecJta-
miento depastos en los rnonlts jwiWiciw de eslt provincia durante el 
ano forestal de 1901 d 1902. 
1. ' Los pastos de los montes públicos serán adjddicados á los 
pueblos que tengan derecho i ellos, por la tasación consignada en 
el plan de nprovschamientos, y para el número y clase de cabezas 
que en él se expresan. 
2. a Los pueblos no puc ten utilizar los pastos de uu monte sin la 
autorización del Jefe del Distrito: el que la concederá cuando se le 
presente la carta de pagi'del 10 par 100 del imparte de ellos, según 
dispone el ait. 6.° d« l i ley do 11 ds Julio do 1877. 
Los que contravinieren esta disposición, abonarán como multa la 
que dispone el art. 32 del Real decreto de 8 de Mayo de 1884. 
d." Obtenida la licencia, un empleado del ramo hará entrega del 
monte al Ayuntamiento ó Juota administrativa del pueblo. D é l a 
entrega so levantará un acia, en la que conste la extensión y lin-
deros de las pirtes del monte que quedan vedadas para el pastoreo. 
Esto acta, firmada por los asistentes, so remitirá al Ingeniero Jefe. 
4.* Qaedan acotados para los ganados los sitios doudo hayan te-
nido lugar las seis últimas cortas da leña', en los montes bajos; los 
sitios de las diez últimas, en los maderables, y los sitios incendiados 
en los últimos diez afics. 
E l que contraviniere á esta condición, teniendo la correspon-
diente Ucencia para el aprovecliamiento, pagará 10 céntimos de pe-
"Ig 'UIS 
seta porcada cabeza de ganado, además del resarciinicsto do daños 
y perjuicios. 
5. ' No podciu introducirse á pastar mayor núnoaro de cabjzis do 
cada clase que los consignadas ea el plan. 
6. * La entrada y salida de los ganados en el monte, y ou los abre • 
vaderos, será por los caminos pastoriles que haya ó por ios que seña-
le el funcionario que haga la entrega. E i que contraviniere á esta 
condición pagaiá una multa del medio a! tanto del daño causado, siu 
fuera estimable; sí no lo fuera, una multa de ú 75 pesetas. 
7. " E l aprovechamiento de pastos puede durar desde n¡ 1." do Oc 
tubre del corriente año al 30 de Septiembre del año próximo venidero. 
8. ' Los rediles ó zahúrdas se construirán oa los sitios que desíg 
nen los empleados del ramo, utilizando para su construcción y servi-
cio las leñas delgadas y las que constituyan la msiieza del monte, 
exigiéndose, en otro caso, la responsabilidad que proceda con arreglo 
á las leyes. 
9 " Los pastores son responsables de los incendios que ocurriesen 
si al instalar sus hogares no lo hicieren ea los sitios designados por 
los empleados del ramo y cou las precauciones debidas para evitar e! 
siniestro. 
10. Será responsable de todos los daños causados por el pastoreo 
el dueño del rebaño que se encuentro dentro del radio do 200 metros 
del sitio donde se haya cometido el daño; y caso de no encontrarse 
rebaño alguno á esta distancia, ni aparecer dañador de las diligencias 
que habrán de formarse, recaerá la responsabilidad sobro todos los 
dueños de los ganados qne pasten eu el uionto. 
11. El Ayuntamiento}' Junta administrativa son r8.=poDSab!es de 
los daSos cumetides por ef pastoreo si no denunciare!! al eausauta del 
dañe dentro del cuarto dia. 
12. La contravención á les condiciones do este pliego y á lo pre 
venido en las leyes forestaies v gentes, que :JO se hubioiva •motado 
en las condiciones precedentes, sorá castigá is con arreglo á la legis 
Jación del ramo. 
13. Para que niegnno pueda alegar ignorancia estará de tnar,i 
tiesto en cada pueblo este pliego on los sitios de costumbre. 
León 2 de .Noviembre de 1901.—El Ingeniero Jefe interino, 
deríco Siffüetm. 
PLIEHO DB CONDICIONES ^ara el apróvectomiehío de trotas en los montes 
1.a Para los efectos de este pliega se consideran brozas en los 
montes de pinoj roble y haya, toda especie de plantas distintas delta 
anteriores qué - no den productosiinador&blcs env ninguna época de 
'suyida. ' i \ . • > / : 
2 ' E i los demás montcj se consideran brozas' toda especio dis-
. tinta do íá que puede destinarse d madera, sea ó uo la dominante en 
:él. Se ontiéndo'tambió.i par brozas-en todj claso'de montos, los'bre-
. 'zbs,.p¡o'rrios,;zarzas y espinos, aunque sólo constituyan el manta es 
taS rtfpiiCiCS. - ' ¡ Áj.i ; ' - ' -V .- •'' S. v ': '" , '' ' 
3. " E l aprovechamiento de'brozas se concederá por adjudicación 
. á los vecinos de los pueblos que á ello tengan derecho, á no ser que 
renuncien á ello por escrito.. ' . : - , J ;:, . 
4. ' Antes de proceder n la roza deberá obtenerse licencia por es-
crito del logeniero Jefa del'Disiritq, qué se expedirá cuando lo solici 
tei, los Alcaldes ó Jiintas adoiinistralivas d é los -pueblos dueñas del 
monte, previa presentación de la carta de pago-que aciedito haber 
ingresado en las arcas del Tesoro ,el 10 por ¡00 do la tasación'de los 
productos que fe debeñ utilizar. '• - , ' . 
5. " Después de concedida la licoccia será entregado ei monte a 
los Ayuntamientos ó Juntas administrativas por un empleado del ra-
mo, con asistencia de lá Guardia civjUdcvantando un apta que se re-
mitirá al Ingeniero Jefe,' ea.lt qué sé expresará el estado del sitio ó 
sitios on que se ha de efectuar la. corta y 200 metros á su alrededor. 
6. ' L'sB Cortas.ó rozas se ejecutarán por la pereona ó'personas qno 
por el pri'Ció alzado más.beneficioso se coniprométan á llevaba á ca-.. 
bo, satisfaciéndose los gastiis que esta operación exija por lodos los . 
participes, en proporción doila^caritidah percibida. Los Alcaldes pe-
. dáñeos ó empleados qua otra cosa hiciereu y consintieren, serán cas 
ligados coa la multa do 50 pesetas, quedando además responsables de 
los daños que resulten. K ' ' , . ' • 
7. " Es obligación del deetejistueccargado de efectuar la corta se-
parar la leña de modo que pueda rér cubicada fácilmente y extraída 
úol monte sin necesidad de nuevos cot íes , á cuyo efecto los Ayunta 
2 1 
míeotos determinarán antes de contratar las dimensiones máximas 
qu.; han de teaor los trozos, para que los usuarios ó rematantes pue-
dan sacarlos del monte sin necesidad de introducir en ellos hachas ú 
otras herramientas. 
8. " No podrán extraer más brozas qne las adjudicadas ni de otros 
términos que do aquellos en qne por los empleados del ramo so haga 
¡a designación. 
9. " Cuando el aprovechamiento se haga por roza, se verificará, 
esta á flor de tierra con instrumentos bien cortantes, sin que sea per-
mitido el desgarro ui arranque de las cepas sanas. 
10. Los usuarios y rematantes no podrán veuder ui aplicar á otro 
destino que aquel para el que se les concedió el derecho do uso, los 
productos que se les distribuyan. 
11. Los Ayuntamientos ó Juntas administrativas, en su caso, se-
rán. responsables de los daños cometidos dentro de los perímetros de 
corta y -¿00 metros á su alrededor si en tiempo oportuno no denun-
ciaron á los empleados del ramo ó Guardia civil al cansante del da-
ño. Esta responsabilidad se exigirá á tenor de lo dispuesto en el ar-
ticulo 4.° del Real decreto de 8 de Mayo de 1881, y subsistirá desde 
el dia en qué se haga la entrega del monta, conforma á la condición 
4.', hasta aquel en que la administración forestal vuelva i encargar-
se del monte. 
12. Terminado al plazo para verificar el aprovechamiento, so ha-
rá un reconocimiento, y en su virtud, se exigirá á los destajistas y 
Ayuntamientos la responsabilidad que proceda por ios abusos que so 
hayan cometido, ó se librará certificación de descargo. 
l'ii. E l Alcalde en cuyo monto se veriSque el aprovechamiento, 
cuidará de unir un ejemplar del BOLETÍN en quo se publique Bíto plie-
go al. expediente de concesión, y hará constar por diligencia que el 
destajista se compromete á cumplir las condiciones consignadas y 
disposiciones del ramo, bajo la responsabilidad que la ley establece. 
León 2 de Noviembre de 1901.—El Ingeniero Jefe interino, Fede-
rico Sigñema y Qmdrado. 
LEÓN.—Imprenta de la Diputación provincial 
11—Conclusidn de la adicidu ai BOLETÍN OFJCIAL de esta provincia del din ít de Octubre de 1901. 
